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主义者的科学（science for the statists）。20世纪初，优生学在英国的快速发展需要统计学知识来证明优生
理论中代际关系的可靠性，优生学对于现代统计学的“科学化”起到了至关重要的推动作用。麦肯齐选



















p.66）。强纲领的对称性法则被应用到对技术的分析上，催生了技术的社会建构论（Social construction of 






























































































not Camera: How Financial Model Shape Market）[6]一书，在金融危机之前细致地分析了金融模型的运行
机制与风险。2008年，该书获得了美国社会学协会的经济社会学维维安娜·泽利泽奖⑥。麦肯齐考察了从
①1986年，爱丁堡大学获得了英国经济与社会研究理事会（ESRC）资助的项目——信息与通信科技研究项目（Programme 
on Information and Communications Technologies，PICT），成为英国信息技术与社会研究的先锋。信息技术成为了爱丁
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Abstract: In 1984 two researchers from France and America, Montagnier and Gallo, disputed with each other on AIDS discovery 
priority and AIDS test patent. In 1987 the US Public Health Service declared they both share the patent right. In 1989, however, the 
newly established Offi ce of Scientifi c Integrity investigated into Gallo’s case. In 1992 OSI declared Gallo free from misconduct. In 
1993, the newly organized Offi ce of Research Integrity rechecked Gallo’s case again, regarding him as guilty of scientifi c misconduct 
according to the new defi nition of scientifi c misconduct. Later on, opposing to the new defi nition, the US Health and Human Service 
Appeal Committee accepted Gallo’s appeal and eventually rescinded the accusation against him. Gallo’s case has lasted for ten years, 
turning from civil lawsuit into administrative litigation, and experienced the change of investigative organizations, fi nally leading to 
the standardization of the defi nition of scientifi c misconduct and the mode of investigation without hearing. 
Key Words: AIDS; Gallo’s case; Discovery priority; Patent right; Scientifi c misconduct investigation
Power Field Analysis and Science De-politicization (p.68)
HAN Laiping, JIA Jiuyu
(Institute of Scientifi c and Social Development, Hebei Normal University, Shijiazhuang, Hebei, 050024)
Abstract: There is a power fi eld of interaction between external political power and internal power of science system in a time of 
institutional science. When internal science power get a mutation under the heavy action from outside political power, the science system 
shows the tendency of politicization. The history of science indicates that political supports help achieve institutional science, assure 
the independence and development of science while politicization of science destroys its independence and affects its integrity and 
productivity. The nature of de-politicization is not to get rid of politics completely but to realize the self-organization evolution of science 
by means of proper political intervention. According to the theory of systems science, it is essentially a matter of boundary between 
politics and science to achieve the self-organization evolution of science. Therefore it is an effective way for science to be de-politicized 
fi rst to seek a context in which to negotiate a boundary between politics and science and then construct such an organic boundary.
Key Words: De-politicization; Power fi eld; Self-organization evolution; Organic boundary
Soviet of Technician: On Thorstein Veblen’s Technocracy (p.74)
LIU Yongmou
(School of Philosophy, Renmin University of China, Beijing, 100872)
Abstract: Thorstein Veblen is the founder of American technocracy theory. In his well-known claim of “Soviet of Technician”, 
he asserts that the capitalist price system will ultimately collapse, and social development will eventually be dominated by engineers 
instead of capitalists, who will rely on the technique principles to run the whole society. Veblen discusses the key issues of 
technocracy, and his opinions refl ect the basic ideas, main characteristics and limitations of technocracy.
Key Words: Thorstein Veblen; Technocracy; Expert politics
The Practitioner of Constructivism: the Academic Trajectory of Donald MacKenzie and Its 
Signifi cance (p.79)
GAO Lu1, LI Zhengfeng2
(1.The Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190; 
2.Institute of Science, Technology and Society, Tsinghua University, Beijing, 100084)
Abstract: This paper explores the academic trajectory of Donald MacKenzie, the leading scholar of the new generation of 
the Edinburgh School, whose research topics moved from the interest explanation of SSK to the social shaping of technology, and 
then to fi nitism of the fi nance market. The thread running through all his extensive research topics was mathematics. Mackenzie 
carefully explained and developed the two theoretical bases of SSK, Strong Program and Finitism, with detailed case studies. More 
importantly, MacKenzie’s research refl ects his pursuit of changing the world as a practitioner and has helped STS to achieve the 
important leap from interpretation to participation. 
Key Words: Donald MacKenzie; The Edinburgh School; STS; Finitism; Strong program
Image Thinking: the Implication of Original Thinking in Chinese Medicine Philosophy and Its 
Contribution to Chinese Philosophy (p.87)
GUO Gang
(School of Public Administration, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing, Jiangsu, 210044; 
School of Preclinical Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, 100029)
Abstract: In the long process of life perceiving and clinical practice, Chinese medicine has followed a unique approach in 
its theoretical constructions, out of which grew such ways of thinking as intuitive understanding, analogy, holistic connecting and 
thoughts analyzing and discriminating, etc. These unique ways have nourished the development of Chinese medicine philosophy and 
its image thinking is pivotal for the Chinese medical practitioners to accumulate such wisdom as comprehensive empirical intuition 
and rational judgment in epistemology, functionally real relations in theory of knowledge, and the “realized signifi cance” in axiology. 
Key Words: Image thinking; Original thinking; Chinese medicine philosophy; Chinese philosophy
The Cultural Meaning of Wu Wenjun’s “Mechanical Theorem Proving in Geometries” (p.92)
HAO Xinhong
(Postdoctoral Research Center for Marxist Theory; School of Marxism, Xinjiang University, Urumqi, 830046)
Abstract: Based on the profound understanding of the traditional Chinese mathematics(TCM), merging with Western 
mathematics and modern science and technology, Wu Wenjun solved the problem of mechanical theorem proving in geometries. His 
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